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并宣布在 1 9 9 9一 2。。3 年期间对全






































































































5 % )也是造成中学体育教师职后培训蓬勃发展 的重
要原因
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对培训班的 23 3 名
中学骨干体育教师进行问卷调查
,
共发放问卷 2 3 份
,
回收
问卷 1 8 份
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(一 )中学体育教 师职后培训蓬勃发展的 主要原 因
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原 因 中学教师 排序
主现 因素 体育教师 自身提高的需要
体育教 师知识更新 的需要
体育教师晋升的需要












































































































































协同组合培训 巡回流动培训 研训一体 远程培训 校本培训 (%)
圈 2 中学体育教师培训的组织模式示意图
香升攀称 提高在脚地位 IC二二二二二二二二二二二二刃7 4
常握砚代教育校术 }〔二二二二二二二二二二二二二二二 11 ,































































































































































































































































































能力~ 组织管理能力~ 获取新知识能力 , 掌握工 具能力~
社会活动能力~ 训练竟赛能力~ 科学思维能力~ 实践操作
能力 (表 s)
。
裹 2 中学体 育教师对培训中专业


















































































































能力教育 知识教育 单科教育 教育技术 (%)
图 3 中学体 育教师培训 内容的主要趋向示意 圈
表 3 中学体育教师对职后培训应加强
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